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Intisari 
 Hand sanitizer merupakan zat antiseptik dengan kandungan zat aktif berupa 
alkohol dan bahan antimikroba lain yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 
Gram positif dan Gram negatif pada tangan. Escherichia coli merupakan bakteri 
Gram negatif sedangkan Staphylococcus aureus merupakan baktei Gram positif  
dan keduanya secara alami tumbuh pada tubuh dan kulit manusia. Jumlah 
konsumen hand sanitizer meningkat karena cara pemakaian yang praktis tanpa 
memerlukan adanya sumber air.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya 
hambat 5 merek hand sanitizer gel terhadap E. coli dan S. aureus serta menganalisis 
faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli hand sanitizer 
dengan merek tertentu.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian noneksperimental deskriptif.  
Penelitian dilakukan dengan pengujian kemunculan zona hambat  hand sanitizer 
menggunakan metode disc diffusion dan dengan menganalisis waktu penghambatan 
optimum hand sanitizer terhadap pertumbuhan E.coli dan S.aureus selama waktu 
pengujian. Analisis faktor perimbangan konsumen dilakukan dengan penyebaran 
dengan teknik sampling yang digunakan yaitu accidental sampling. 
 Uji zona hambat menghasilkan hanya 3 merek yang memiliki daya hambat 
terhadap E.coli dan semua merek hand sanitizer memiliki daya hambat terhadap 
S.aureus. Uji waktu penghambatan optimum terhadap S.aureus yaitu : 1 merek 
hand sanitizer setelah menit 0 hingga menit ke 12, 2 merek  hand sanitizer  setelah 
menit ke 6 hingga menit ke 12, 1 merek hand sanitizer setelah menit 0 hingga menit 
ke 6 serta 1 merek hand sanitizer setelah menit 0 hingga menit ke 3. Iklan 
merupakan faktor yang paling berpengaruh bagi konsumen dalam membeli hand 
sanitizer merek tertentu. 
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Hand sanitizer is an antiseptic substance containing active substances such 
as alcohol and other antimicrobial agents that can inhibit the growth of Gram-
positive and Gram-negative bacterial on hand. Escherichia coli is Gram-negative 
bacterial while Staphylococcus aureus is Gram-positive bacterial and both naturally 
growth in the human body and skin. The number consumers of hand sanitizer were 
increased because practical using without requiring any source of water. This study 
purposes were determined the inhibition power of 5 brand hand sanitizer gels 
against E. coli and S. aureus and analyzed the factors that are considered by 
consumers to buy a particular brand of hand sanitizer.  
This research is a non-experimental research descriptive research design. 
Research was conducted by measuring the clear zone of hand sanitizer used disc 
diffusion methot and was conduct by analysis the optimum inhibition time of hand 
sanitizer to the growing of E. coli and S. aureus during research time. The analysis 
of consumer consideration factors were done by distributing with sampling 
technique used accidental sampling. 
In clear zone test was produced only 3 brands have inhibitory power to the 
E. coli and all brands of hand sanitizers have inhibitory power to the S. aureus . In 
optimum inhibition to S. aureus time that is 1 hand sanitizer brand after 0 to 12 
minute, 2 hand sanitizer brands after 6-12 minutes, 1 hand sanitizer brand after 0 to 
6 minutes, and 1 hand sanitizer brand after 0 to 3 minutes. Advertising is the most 
influential factor for consumers to buy a particular hand sanitizer brand.  
 













 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan (Qs 94: 5-6) 
 Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang lain yang mengalami 
kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia 
dan di akhirat (HR. Muslim) 
 Hasil tidak akan mengkhianati usaha dan akhir yang sempurna tidak akan 
mengingkari doa karena janji Allah itu pasti bagi hambanya yang selalu 
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DDH  : Diameter Daya Hambat 
WHO  : World Health Organization  
FDA           : Food and Drug Administration 
BAP          : Blood Agar Plate 
S.aureus   : Staphyloccocus aureus 
E.coli        : Escherichia coli 
ATCC        : American Type Culture Colection 
MHA           : Mueller Hinton Agar 
CDC            : Center for Disease Control 
NaCl            : Natrium Clorida 
SPSS       : Statistical Package for the Social Sciences 
 
 
 
